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Document 3 D 1995 
Basée sur des informations rassemblées par les services de la direction générale de 
l'agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agrìcole commune, la 
publication Marchés agricoles - Prix contient des données concernant les prix fixés par 
le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la 
Communauté. 
La table des matières (page 1) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
— montants fixés, 
— prix de marché (si possible), 
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BE. LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDEN KODES ZUSSAMMENGESETZT: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
LIB03 CER TTT PMIOO CERTTTPHIOOM 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESEM SCHLÜSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN DER MICRO. 
SEKTOR 













LEBENDE RINDER BOI 
SCHWEINE a 1 PCI 
TEILSTECKE - SCHWEINEFLEISCH POD 
INFORMATION 




DK. LEX 1 
VED VALG AF NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + PERIODE 
LIB03 CER + TTT + PMIOO CERTTTPMIOOM 
MED NOGLEN KAN DE GENNEM INDEKSET FINDE SIDENUMMER Τ TIDSSKRIFTET ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
FAREKBO OVI 








DELSTYKKER - SVINEKBO POD 
FJERKRÍ VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
LAM AGN 
LEVENDE M G BOI 
SMAGRISE PCT 
SVIN KL 1 PCI 
INFORMATION 





GIÀ ΤΗΝ EPILOGH ΤΟΥ OROÏ-KLEIDI.BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMBAS + PROION + PLHRQFORIES + PERIODOS 
LIB03 CER + TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 
AYTOS O OROS-KLEIDI EPITREPEI ΤΗΝ EQEYPESH STON PINAKA PERIEXOMENWN TOY ARIFMOY SSLIDAS THS DHMDSIEYSHS. 
ΤΟΜΕΑΣ 
BOEION ΚΡΕΑΣ BOV 
ΟΡΥΖΑ RIZ 
ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ OVI 
TOY ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ HUI 
TOY ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ POR 
TSN AYTSN ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΟΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΟΝ OEV 
TSN ΣΙΤΗΡ8Ν CER 
ÌÌPOIONTA 
CUTS - ΧΟΙΡΟΥ POD 
ΑΡΝΙΑ AGN 
ΑΥΓΑ OEV 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΆ ν α 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ TTT 
ΧΟΙΡΙΔΙΑ PCT 
ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ ΚΑ 1 PCI 
ZflNTANOI ΜΟΣΧΟΙ BOI 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 





TO COMPOSE THE ΚΕΥ,ΤΑΚΕ FOLLOWING CODES : SECTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
LIB03 CER + TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
SECTOR 
BEEF AND VEAL BOV 
CEREALS CER 
EGGS AND POULTRY OEV 
MUTTON AND LAMB OVI 




ALL THE SECTOR TTT 
CUTS - PIGMEAT POD 
EGGS OEV 
LAMBS AGN 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOI 
PIGLETS PCT 
PIGS CI 1 PCI 
POULTRY VOL 
¡INFORMATIONS 





FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOS CÓDIGOS SIGUIENTES : SECTOR + PRODUCTOS + DATOS + PERIODICIDAD 
LT.B03 CER TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA PUBLICACIÓN O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA HUI 
ARROZ RIZ 
CARNE DE OVINO OVI 
CARNE DE PORCINO POR 
CARNE DE VACUNO BOV 
CEREALES CER 




CERDO CL. 1 PCI 
CORDEROS AGN 
CORTES - CARNE DE PORCINO POD 
HUEVOS OEV 
LECHONES PCT 
TODO EL SECTOR TTT 
DATOS 





COMPOSER LA CLE DE RECHERCHE,EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SECTEUR + PRODUIT + INFORMATION + PERIODICITE 
LIB03 CER + TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 
CETTE CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORDONNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
CEREALES CER 
HUILE D'OLIVE HUI 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE OEV 
RIZ RIZ 
VIANDE BOVINE BOV 
VIANDE DE PORC POR 
VIANDE OVINE OVI 
PRODUITS 
AGNEAUX AGN 
BOVINS VIVANTS BOI 
DECOUPES - VIANDE PORCINE POD 
OEUFS OEV 
PORCELETS PCT 
PORCS CL 1 PCI 
TOUT LE SECTEUR TTT 
VOLAILLE V a 
INFORMATIONS 





PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SEGUENTI CODICI: SETTORI + PRODOTTI + INFORMAZIONE + PERIODICITÀ 
LIB03 CER TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 
QUESTA CHIAVE PERMETTE DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DETTAGLI DEL MICROFILM. 
SETTORI 
CARNI BOVINE BOV 
CARNI OVINE OVI 
CARNI SUINE POR 
CEREALI CER aio D'aivA HUI 
RISO RIZ 
UOVA E PaLAME KV 
PRODOTTI 
AGNELLI AGN 
BOVINI VIVI BOI 
PEZZI STACCATI - CARNI SUINE POD 
paLAME v a 
SUINETTI PCT 
SUINI CL 1 PCI 
TUTTO IL SETTORE TTT 
UOVA av 
INFORMAZIONI 





OM DE ZOEKSLEUTEL TE MAKEN, NEEMT U DE VOLGENDE CODES : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
LIB03 CER TTT PMIOO CEKTTTPMIOOM 
MET DEZE SLEUTEL VINDT MEN IN DE INDEX HET BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COÖRDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE OEV 







OEELSTUKKEN - VARKENSVLEES POD 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
GEVOGELTE V a 
LEVENDE RUNDEREN BOI 
SLACHTLAMMEREN AGN 
VARKENS KL 1 PCI 
WORMATIES 




PO. LEX 1 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CQDBGOS SEGUINTES : SECTOR + PRODUTOS + INFORMAÇÕES + PERIODICIDADE 
LIB03 CER TTT PMIOO CERTTTPMICOM 




CARNE OE BOVINO BOV 
CARNE OE SUINO POR 
CARNE DO OVINO OVI 
CEREAIS CER 






CORTES - CARNE DE SUINO POD 
ovos æv 
PORCO CL 1 PCI 
SECTOR TTT 
INFORMAÇÕES 












MN / Τ 
ECU/T J F M A M J J A S 0 Ν D 1995 
BRBOFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PACIFICABLE BLE PANIFIABLE 
























































































































































































































































ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 





























































































































MN / Τ 
ECU/T J· F M A M J" J A S 0 Ν D 1995 
FXERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 
ORZO DA FORAGGIO VOEDERGERST CEVADA FORRAGEIRO ΚΡΙΘΑΡΙ ΖΟΟΤΡΟΦΗΣ 
BELGIQUE/BELGIE 
















































































































































































































































ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 
































































































































MN / Τ 
ECU/T 
FXERMAJS FUTTERMAIS 
J F M A M J J A S 0 Ν D 1995 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 





















































































































Ν DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 

























































































































BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANX PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 


















































































































































































































































ZEN FEED WHEAT T R I X BLANX FORRAJERO BLE FOURRAGER 
























































































































































FXERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FXRRAGER 













































































































































































































































ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FXRRAGER 





































































































































































FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 








HARD HVEDE HARTWEIZE 













































































































Ν DURUM WHEAT TRIX DURO BLE XR 






















































































J F M A M J J A S 0 Ν D 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCIÓN REGULAXRA A LA IMPORTACIÓN - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION -CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE -CEREALI 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAXRES A IMPORTAÇÃO - CEREAIS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΣΙ TI PON 1995 
CE. 
0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 00 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 00 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1006 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 11 
1101 00 15 
1101 00 90 
1102 10 00 
1103 11 10 
1103 11 90 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 
1107 10 99 













































































































































































MN / Τ 
ECU/T J F M A M J J A S 0 N D 1995 
ΕΛΛΑΣ 












































































Lavorato Orig inar io 
Lavorato Ribe/Ariete/Drago 
Lavorato Arborio 






































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΧΗ ΡΥΖΙΟΥ 
C E . 

















































































M A M J J A S 0 Ν D 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN - ARROZ 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - R I X 
DIREITOS NIVELAXRES A IMPORTAÇÃO - ARROZ 

















































































MN / l O O KG 
E C U / 1 0 0 KG J F M A M J Ζ A S 0 Ν D 1995 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IS 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1 . 0 1 / 2 S 
ΚΟΙΝΟ SEMI FINE 3S 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ 








































































OLIVA 1 GRAX 
- 1 , 5 GRAXS 
- DE 2 GRADOS 
OE OLIVA REFINAX 





























































































EXTRA VERGINE IX 
VERGINE 2S 
VERGINE CORRENTE 3 . 3 Ϊ 
01 OLIVA RAFFINATO 0 , 5 S 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE ÍS 
DI OLIVA RAFFINATO 0 , 5 S 
DI SANSA RETTIFICATO 























































































































































































ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IS 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE l . O l / Z « 






































































































OLIVA 1 GRAX 
- 1,5 GRAXS 
- DE 2 GRADOS 
OE OLIVA REFINAX 





































































































































EXTRA VERGINE ÍS 
VERGINE 2S 
VERGINE CORRENTE 3.3S 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5S 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE ÍS 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5S 
DI SANSA RETTIFICATO 





















































































































































































MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΆΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
CE. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 






MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
CE. 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 




























A Ν J J A S 0 Ν D 
MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES « MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 

















MINDESTA8SCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 

























E C U / 1 0 0 KG 




ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 10 
1702 60 90 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 10 
1702 90 90 90 
2105 90 30 

































































































































































MN /lOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1995 
SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 
SUINI CL 1 
PIGS CL 1 
VARKENS KL 1 
CERCO CL. 1 

















































































































































































































































MN /ICO KG PAB 



























SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 









































































































































































































































































































































































C E . 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 

















































































































































































































































































































































MN / K G PAB 
ECU/KG PAB J F M 












C E . 

































































































































































































































































































C E . 
SVINESPtK SCHWEINESP 













































































































































































































































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 











































































































































































































































C E . 
J F M 
PORPCTPMIOOM 
A M J J A S 0 Ν D 1995 

















































































































































































































C E . 















































































































































































































































































































E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - SVINEKØD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0103 91 10 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 11 10 
0203 12 11 
0203 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 
0203 19 59 
0203 21 10 
0203 22 11 
0203 22 19 
0203 29 11 
0203 29 13 
0203 29 15 
0203 29 55 
0203 29 59 
0205 30 21 
0205 30 31 
0206 41 91 
0206 49 91 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 11 11 
0210 11 19 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 
























































































































EXACCIÓN-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 

























































































































































































































































































E C U / 1 0 0 KG 
AFGIFTER - SVINEKBO 
PIGMEA! LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
CE. 
0210 19 30 
0210 19 40 
0210 19 51 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 19 81 
0210 19 89 
0210 90 31 
0210 90 39 
1501 00 11 
1501 00 19 
1601 00 10 
1601 CO 91 
1601 00 99 
1602 10 00 
1602 20 90 
1602 41 10 
1602 42 10 
1602 49 11 
1602 49 13 
1602 49 15 
1602 49 19 
1602 49 30 
1602 49 50 
1602 90 10 
1602 90 51 










































































































EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 












































































































































































































































E C U / 1 0 0 KG 
SLUSE PRISER «*G 
EGGS SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D ' E a U S E OEUFS 
SLUISPRIJZEN «EIEREN 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΑΥΓΑ 
C E . 
0407 00 11 
0407 00 19 
0407 00 30 
0408 11 10 
0408 19 11 
0408 19 19 
0408 91 10 








































PRECIO DE ESCLUSA »HUEVOS 









































MN / lOO KG 

































































































































































































MN / lOO KG 

































































C E . 
OEUFS A4 
70,383 91,156 88,086 81,213 75,187 74,877 74,076 80,288 94,059 
46 
OEVOEVPMIOOH 
MN / l O O KG 



























































































































































































































































































MN / I C O KG 





























































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΑΥΓΑ 
CE. 
0407 00 11 
0407 00 19 
0407 00 30 
0408 11 80 
0408 19 81 
0408 19 89 
0408 91 80 






































































































G E V O G E L TE 
0EW0LPRC3&T 
E C U / 1 0 0 KG 
SLUSEPRISER »FJERKRÍ 
POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX O'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN » GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0105 11 11 
0105 11 19 
0105 11 91 
0105 11 99 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 31 10 
0207 31 90 
























PRECIO DE ESCLUSA »AVES DE CORRAL 


























































































































































































































































































































































































E C U / 1 0 0 KG 
SLUSEPRISER »FJERKRC 
POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN » GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
0207 39 a 
0207 39 23 
0207 39 25 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 39 90 
0207 41 10 
0207 41 11 
























PRECIO DE ESCLUSA »AVES DE CORRAL 

























































































































































































































































































































































































E C U / 1 0 0 KG 
SLUSEPRISER »FJERKRC 
POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN t GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΛΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
0207 41 31 
0207 41 41 
0207 41 51 
0207 41 71 
0207 41 90 
0207 42 10 
0207 42 11 
0207 42 a 
0207 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 Ά 
cem 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 53 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0207 50 10 
0207 50 90 
0209 CO 90 
Oaø 90 71 
a a s 90 79 

















a / o i 
1995 
a / 0 2 
1995 
a / 0 4 
1995 
GEFLÜGEL EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PRECIO DE ESCLUSA »AVES DE CORRAL 



























































































































































































































































































































































































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN » GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
1602 31 11 
1602 31 19 
1602 31 30 
1602 31 90 
1602 39 l i 
1602 39 19 
1602 39 30 
1602 39 90 
a / o i 
1993 
a / 0 4 
1993 




























a / o i 
1994 
a / 0 4 
1994 
a / 0 7 
1994 
a / i o 
1994 
a / o i 
1995 
a / 0 2 
1995 
a / 0 4 
1995 
GEFLÜGEL EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PRECIO DE ESCLUSA «AVES DE CORRAL 



































































MN / ÏOO KG PAB 




















































































































































POULETS 83S FRAIS 




























































POLLI FRESCHI 83S 







































MN / l O O KG PAB 


























POULES 70S CONGELEES 
PORTUGAL 
PORTUGAL 











































MN /ICO KG PAB 




































































































































































































































PXLETS 83S FRAIS 




















































































POLLI FRESCHI 83S 























































MN / l O O KG PAB 




























































PXLES 70S CONGELEES 
PORTUGAL 
PORTUGAL 



























































E C U / 1 0 0 KG 




ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
aos 11 U 
a05 11 19 
0105 11 91 
aos U 99 
a05 19 10 
a05 19 90 
a c e 91 00 
a o s 99 10 
a05 99 20 
0105 99 30 
a05 99 50 
0207 10 U 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 U 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 31 10 
0207 31 90 
0207 39 11 




































a / 0 4 
1993 
6 ,U 
e . i : 
6 ,U 
6 . U 








































































































































































































































































































































































E C U / 1 0 0 KG 




ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 
0207 39 a 
0207 39 23 
0207 39 25 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 a 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 39 90 
0207 41 10 
0207 41 11 
0207 41 21 














































































































a / o i 
1994 







































































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
0 2 0 7 4 1 3 1 
0 2 0 7 4 1 4 1 
0 2 0 7 4 1 5 1 
0 2 0 7 4 1 7 1 
0 2 0 7 4 1 9 0 
0207 42 10 
0207 42 11 
0207 42 a 
0207 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 53 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0207 50 10 
0207 50 90 
0209 00 90 
0210 90 71 
0210 90 79 








































































































































































































2 5 , a 
46,63 
a , 3 8 























3 9 , a 
72,42 
16,29 
















6 3 , a 
42.49 
61,68 




























































































































































E C U / 1 0 0 KG 




ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
1602 31 11 
1602 31 19 
1602 31 30 
1602 31 90 
1602 39 U 
1602 39 19 
1602 39 30 
1602 39 90 
a / o i 
1993 




























a / i o 
1993 
a / o i 
1994 


















































a / o i 
1995 





































MN / l O O KG 
E C U / 1 0 0 KG J F M A M J J A S 0 Ν D 1995 
LEVENDE KVCG LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS XVINOS XVINS VIVANTS 















C E . 












U 9 . 2 7 2 
1077,04 
137,514 
U 1 . 6 2 






















































































































































































































U I , 9 2 




























U 5 . 1 7 
136,473 
144, U 5 
66 
BOVBOIPMIOOH 
































LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
ZONTANOI ΜΟΣΧΟΙ 






























































































































































U 3 . 8 2 
134,869 
141,994 











































































































































































































































J F M A M J J A S 0 Ν D 
AFGIFTER - FROSNE OKSEKBD A8SCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCION-CARNE OE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE XVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI XVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES DIR.NIVELAXRES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΤΥΓΜΕΝΟ ΧΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 1995 
CE. 
0202 1 0 0 0 
0202 2 0 1 0 
0202 2 0 30 
0202 2 0 50 
0202 2 0 9 0 
0202 3 0 10 
0202 3 0 50 
0202 3 0 90 




1 8 5 , 5 a 
222,625 




i a , 7 9 7 












































AFGIFTER - LEVENDE KVCG ABSCHÖPFUNGEN-LEBEHJE RINDER 
LIVE XVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-XVINOS 
PRELEVEMENTS XVINS VIVANTS PRELIEVI-XVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELAXRES-BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ZONTANA ΒΧΕΙΔΗ 1995 
C E . 
a 0 2 9 0 05 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
a 0 2 9 0 21 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 9 0 29 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
a 0 2 9 0 41 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
a 0 2 9 0 49 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
a c e 9 0 51 
SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
a 0 2 90 59 
SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
a 0 2 90 61 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
a 0 2 90 69 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
a 0 2 90 71 
SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 














































































































































J F M A M J J A S 0 Ν D 
AFGIFTER - LEVENDE KVCG ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE XVINE ANIMALS LEVIES EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELEVEMENTS XVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELAXRES-BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ZQNTANA ΒΧΕΙΔΗ 1995 
C E . 
0102 90 79 
SUISSE 
CROAT. SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0 2 a 10 00 
SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0 2 a 20 20 
SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0 2 a 20 30 
SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0 2 a 20 50 
SUISSE 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0 2 a 20 90 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0 2 a 30 00 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0206 10 95 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 10 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 90 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 41 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 90 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 50 10 
SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 90 61 
SUISSE 




















































5 a , 515 
0 




5 a , 515 
0 
5 a , 515 
0 
5 a , 515 
0 
5 a , 515 
0 






3 a , 5 4 8 
0 
52,903 






























3 a , 5 4 8 
0 
52,903 






























3 a , 5 4 8 
0 
52,903 






























3 a , 5 4 8 
0 
52,903 



































J F M A M J J A S 0 Ν D 
AFGIFTER - MEJERIPRXUKTER ABSCHÖPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRXUCTS LEVIES EXACCION-PRXUCTOS LÁCTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRXOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN OIR.NIVELAXRES-LACTICINIOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1995 
C E . 
0402 1 0 19 
0402 21 19 
0 4 0 2 91 U 
0402 99 11 
0404 1 0 02 
0405 0 0 19 
0406 20 10 
0406 4 0 10 
0406 9 0 a 
0406 9 0 02 
0406 9 0 76 
1702 1 0 9 0 
1 1 1 , 6 1 
1 7 0 , 6 7 
3 5 , 7 2 
5 2 , 7 4 
2 5 , 1 6 
2 2 8 , a 
3 7 0 , 9 6 








































































MN /lOO KG PAB 





LÄMMER LAMBS CORDEROS 
































































































































































U 5 2 















































































































3 8 6 , 8 a 












































MN /lOO KG PAB 



























LAM LAMMER LAMBS CORDEROS 


































































































































































































































































































































































































































































Afg i f ter - fårekad 
Sheepmeat l e v i e s 
Prélèvements viande ovine 
Heffingen schapevlees 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ 
CE. 
0104 10 30 
0104 10 80 
a 0 4 20 90 
0204 10 00 
0204 21 CO 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 10 
0204 43 90 
0204 50 U 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
0210 90 11 
0210 90 19 
J F M A M J- J A S 0 Ν D 
Abschöpfungen - Schafenfleisch 
Exacción - carne ovina 
Prelievi - carne ovine 
















































1 9 2 , 6 a 












1 9 2 , 6 a 


















































2 a , 625 












2 a , 6 2 5 




9 1 , 8 U 
a , 811 
9i, e u 
195,342 
195,342 



























8 6 , 6 a 
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